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共立女子大学総合文化研究所紀裟 第21号 (2015) 
場.冒険心に満ちた作品が上演される。，、
Fig.2 ア γ コー ・ フリンジi貧血IJ フェスティパル会場「十二(~jlT.の町J 入 11 。
以下 写nはすべて村jt-による縦彰。
Fig.3 会場悶辺の様子。城壁とアル ・ジャッザール モースクが見える。
ただし 2012年 10月.このフェスティパルで初リivYされた 『シルワンの孔雀jが劇場として使用し
たのは要塞内ではなく.海を臨む近隣の民家であった。フリンジ ・フェスティパルの意義と機動性
を最大化 したこの作品に対し演出家賞 (シナイ ・ビーター [SinaiPeter].へン ・アロン)と主
演女優位(サミヤ・サラヤ [SamiyaSaraya])が授与された。フェスティパル終了後も上演は続き.
2013年からはテルアピブのピーチを見下ろすオールド ・ヤッファの「ヤッファ ・アラブ・へブライ
劇場 (TheArab-I-!ebrew Theater of jafa) J 3)に場所を移しての上演が続いている。
この作品は.アートというより.イスラエル圏内外の種々の活動団体との連携により成立した社















































































































































NPO rダピデの町財団(IrOavid Foundation) J.通称「エラド (Elad)Jが極右団体であり.彼ら
の支援の白的が「領土権jにあることは周知の事実である。 17










占領地域における人権擁護についての情報を発f:i'している「ブツレムJ(B'Tselel1: The Israeli 












いる。その代表的な存在である 2004年設立のNPOr諸民族の町 (1rAmim) J 2"2. 2007年設立の.




トを生き延びて f夜jを著したノ ーベル平和賞作家エリ ・ヴイーゼルも名を述ねていた 21)。 それ
から二週1川i日Hも経たないl叩O月lωo[日!申Vl.アラフ
事件が起こつた。まず地元メデイアが伝えたのは f総災牲者者.が入槌者者-に家を売つたことが原因ではな

















ジャミ ル (40)入植反対運動のリーダー〔ジョージ ・イスカンダル [GeorgeIskandar J ) 
イマン (25) ジャミルの娘。美容院「シルワンの孔雀jを経営する。〔サミヤ ・サラヤ〕
ヤスミン(18) イマンの妹。〔リマ ジャワプラ [Rima]awabraJ) 
アマル (43) ジャミル一家と同じ建物に住む母子家庭の母親。〔ファピアナ・メユハス [Fabiana
- 84一






ショシュ (38) 独身だが子供を熱望しているユダヤ教徒の女性。〔オルタル・アヴナイム [Ortal
AvnaimJJ 
エフラト (45) 遺跡発掘チームを率いる女性考古学者。〔ファピアナ・メユハス[アマルと 2役J)
ミハエル (28) ロシア生まれのセキュリテイガード。〔ダヴイド・ピレンカ [DavidBilenkaJ) 


















































































































































































































































































































































































































































5) Dan Urian. The Arab in Israeli Drama and Theatre.甘ans.by Naomi Paz. Routledge: London and N.Y.. 
2013 (First published from Harwood Academic Publishers. 1997). p. 45. 1990年代半ばまでにイスラエル
演劇におけるアラブ人の存在がいかに変容したかは問書Introduction参照。
6) Ibid. pp. 45-46. 
7) Ibid. p. 45. 
8) Combatants for Peace HP (http://cfpeace.org/) 
9) Andreas Hack1. 'House demolitions take center stage in new play about Arab-Israeli relations.・HaAretz
(電子版.以下同じ)， Nov. 30， 2012. 
10) 観客の一人AaronLemleが作成し.YouTubeにアップしたビデオ 'ThePeacock of Silwan' (2013)にお
けるインタビューによる。 https:llwww.youtube.com/watch?v=MR1M7ZNLDK8(2014.12.1閲覧)
11) Hackl. op.cit. 
12) グリーンラインと東エルサレムの状況は2014年8月現在の国連資料を参照。 OCHA(http://www. 
ochaoptorgl documentsl ocha_optjerusalem_factsheet_august2014_english.pdf (2014.12.1閲覧)
13) 向上資料中の地図参照。
14) Ariel David， 'Who are East ]erusalem's ・permanentresidents'?' HaAretz. Dec. 9.2014. 
15) Madaa HP (http://www.madaasilwan.org/?page_id=21) (2014.12.1閲覧)Madaaは2∞4年開設のシル
ワン住民の自治コミュニティセンター。 2012年以降，センター HP更新はされておらず.シルワン住民
の情報発信活動はWadiHilweh Information Center， Silwan (http://silwanic.netl)に移行している。
16) r古代イスラエル 消えた王国JrナショナルジオグラフィックJ2010年 12月号43頁。
17) 向上.53頁。「エラド」については財団HP(http://www.cityofdavid.org.il)参照。ただしシルワン問題
についての記載はなく.観光や遺跡発掘についての情報公開等を専らとしている。 (2014.12.1閲覧)
18) Ir David Foundation (http://www.cityofdavid.org.illenlvirtual-tours/city-david-time-Iine) (2014.12.1閲
。 。
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20) OCHA前掲資料。
21) ]eff Halper.・Theprocess of transfer continues: The ]erusalem Municipality plans to demolish 88 
houses in Silwan. East ]erusalem: The Electronic Intifada. 3 ]une 2005. (http://electronicintifada. 
net/content/process-transfer-continues-jerusalem-municipality-plans-demolish-88・houses-silwan-east)
(2014.12.1閲覧)
22) Ir Amim (http://www.iI可mim.org.il)
23) Emek Shaveh (http://alt・arch.org)
24) Yossi Sarid. 'Elie Wiesel hides ethnic cleansing behind a prayer shawl: HaAretz. Oct. 17，2014. 
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2014. 
26) ] ack Khoury and Nir Hasson.・Familyof ]erusalem light rail attacker insists he lost control of 
car: HaAretz. Oct. 23. 2014. 








一(NuclearResearch Center NEGEV: NRCN)が設立され.原子力発電を行っている。長く核開発疑
惑があり.2014年7月にはハマスがここを標的としてミサイル攻撃を行ったが.防御システム「アイア
ンドームJによって被弾を免れた。
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